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INTRODUCCIÓN
Al final de cada uno de n u es tro s  R E S U M E N E S  D E  L A S  O B ­
S E R V A C IO N E S  M E T E O R O L O G IC A S  figura  una  serie de cuadros 
sinópticos, cuyo obje to  es p re se n ta r  los valores  m ensuales  y  a n u a ­
les de m ás  in te rés  en espacio reducido y  en fo rm a  adecuada  p a ra  los 
estud ios  de com paración. P ues  bien, el p re sen te  fo lle to  no es m ás  que 
una “separata" ' de la colección de dichos cuadros correspond ien te  al 
R E S U M E N  DE 1941, y análogas publicaciones irán apareciendo al par 
que los s igu ien tes  R E S U M E N E S ,  pues la favorable  acogida alcanzada 
por la edición que hicimos, a modo de ensayo, de los cuadros  de 1926, 
confirm a n u e s t ra  creencia  de que estos  compendios, m ás  cómodos de 
m an e ja r  que el R E S U M E N  m ismo, contienen  todo lo necesario  para  
sa t is face r  las d em andas  m ás  co rr ien tes  del público.
E s  tan  sencilla la disposición de los cuadros que huelga  toda  ex ­
plicación, como no sea la de sus títu los. N os l im itarem os, pues, a 
a d v e r t i r  que las. p res iones  es tán  exp resadas  en m il ím etros  de m e rc u ­
rio, supues to  a cero g rados,  y  lo m ism o las tensiones del vapor. Las 
te m p e ra tu ra s  vienen dadas en g rad o s  cen tígrados. L a  hum edad  en 
tanto por ciento de saturación, es decir: la relación, en centésimas, 
en tre  el vapor  ex is ten te  en el am bién te  y la m áx im a  cantidad  que 
cabría a la misma temperatura. Entendemos por altura de la lluvia la 
que a lcanzaría  sobre  un suelo horizon ta l  el ag u a  precipitada, si no 
fluyese, ni se evaporase, ni se f i l t ra se :  cada m ilím etro  de lluvia equ i­
vale, pues, a un li tro  de ag u a  por m e tro  cuadrado  de superficie h o r i ­
zontal: L lam am o s  te m p e ra tu ra  m edia  del m es al p rom edio  e n tre  la 
media  de las m áx im as  y la m edia  de las m ín im as ;  y en cambio to m a ­
m os como presión, tensión  o hum edad  media  del m es el prom edio  de 
todos‘ los valores medios obtenidos a las horas de las tres principales 
observaciones (7-, 13 y 18 horas).
P o r  últ im o, no podem os m enos  de h ace r  co n s ta r  aquí n u e s t r a  g r a ­
ti tud  hacia  todos n u es tro s  co laboradores  de la red climatológica, la 
m ay o r ía  de los cuales desem peñan  espon tánea  y  g ra tu i ta m e n te  su 
com etid o ;  pues sin su d es in te resado  concurso  nos se r ía  imposible 
o f re c e r  al público e s te  t raba jo .




DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
DURANTE LOS DOCE MESES Y EN EL CONJUNTO DEL AÑO
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A la v a :
711,1 7123 714.8 734,0 7 1 5 7 718,8 718,7 7190 720,0 721,1 715.7 724,2 717,1
A lb a ce te :
Los L lanos (A eródrom o) .... 696 4 698,7 700,2 698,0 699,9 702,7 702.3 702,0 70 3 5 704.0 700 7 706.7 701,2
A licante (O bserva to rio ). (C iudad
750.3 752.3 754.2 751,6 753.8 755,6 755.6 7549 756.5 75 7 2 754.5 761,0 754.7
A lm ería  (O b s e rv a to r io ) ,................ 7584 7605)761,5 758.3 760,6 762,4 761.4 7 6 1 0 762,5 6 3 8 761,5 767.7 76l ,6
B adajoz ................................................. 742 2 745 9 745.1 742,2 745.2 745,9 745,2 744,9 74 5 6 747.4 745,3 '52.1 745.6
B a le a re s :
757 8 761,5A lcudia ........................ : .............. 753,4 755.3 758,5 755,9 760,1 759.8 75 9 8 761 6 757.8 764 2 758.8
T o rm en tera  ................................... » » 760,8 758,2 760,0 762,5 761.7 761,7 6.3 4 763,6 » 76 7 4 »
M ahón (B ase N aval) ............. 7^2,2 753.6 7 5 7 ° 754,1 756 4 758.6 758.3 7582 760,1 760.0 757.3 763.3 757,4
P a lm a  de M a llo rc a ................... 753 2 755.6 758.6 7: 5.8 757 6 759,7 759.7 759.5 761,1 761,2 758,5 765,2 758.8
B arcelona (C en tro  M eteo ro ló ­
7 .8 .7 756.3gico) ..................................... ............ 747.2 752.3 749.8 751.7 754.6 754.1 7541 755.9 753.0 759.7 753.1
B urgos ....................................... ........... 682,0 684 0,685,8 684,9 685,8 690,3 690,3 690,4 691,3 692,1. 687,1 694,8 688,3
C áceres (A eródrom o) ............... » » » » » » » » » » » » »
C á d iz :
A lgeciras (D irección F acu l­
ta tiv a  del P u e r to )  .......... 760,1 761,8 762 0 759,3 ; 6 i ,3 762 1 76 1 3 7 6 0 6 761,6 763.2 761.4 767,1 761,8
C a n a r ia s :
Izañ a  (S an ta  C ruz de T en e ­
rife) .......................................... 575.8 577. 576,1 575.3 578.2 579.3 580,3 5 7 9 8 .5791 577,7 577.0 577.0 577.8
G ando (A eródrom o). ( L a s
76 ”,.6Pa lm as) ............. ....................... 761 i9 763.4 761,6 762 I 762.3 7609 760,0 76 .3 760.2 760,7 763.7 761,5
La L ag u n a  de T e n e r ife ........ 716,1 717,5 716 0 715A 716,8 7 17,3 71 S 3 715.7 715.6 715,4 715 5 718,0 716,3
S an ta  C ruz de T e n e r ife ....... 760,9 762,4 760 6 759,7 761,3 761,4 760,1 759.1 59,4 759.3 759,6 762,8 760,6
C astellón de la  P la n a  ........... 751.6 754.8 757.5 755.3 756 9 ¡759.4 758.8 758.8 760,8 761,4 758.1 765.2 758.2
C iudad R eal ............................... 7040 706,0 706.9 704.5 707,2:709,1 708,5 708,4 709,2 710,8 707 5 713.6 708,0
C órdoba .......................................... 749.1 751,2 751 5 -48.5 751.0 7.51.7 750.9 750,1 751 5 7 5 3 2 751.5 7575 751.5
C uenca ....................... ..................... . 676,8 679 2 680,8 678.9 ó  0.8 684,2 684,3 684,0 685,0 685.2 681 ó 687,4 682,3
G erona ................................................. 746.9 747.9 75L 9 749.6 75L 4 754 3 753.8 753.8 756.2 755.9 752,7 759.5 752,8
G ra n a d a :
A rm illa  (A eródrom o D ávila) 700 7 3031 703.7 700.8 703. ' 705,0 70 4 9 704.3 705,1 706,0 703.8 708.5 704.1
G ran ad a  (L a C a rtu ja ) ............ 693,5 695.9 696,3 693.9 696,2 698 0 698.5 697.8 698,4 699,5 696,7 701,6 697,2
G u ip ú zco a :
Igueldo  (San  Sebastián) 733-6 734.6 737,5 737-2 -38.8 741.7 7415 741,8 742,7 744.1 738,7 747.8 740,0
H u e lv a  .................................................. 756 1 758.3 758,9 755.5 758.8 758.7 758,2 757.1 758 2 759.8:658,0 764,2 7584
H u esca  .................................................. 711 7 712,7 715.4 713 2 714.3 717,2 7169 716,4 718,3 718,8 716 1 721.5 7x6,0
Jaén  ........................................................ 7 0 9 .2 711,0 711,0 709 8 712 0 7133 7133 712.9 713.5 714.8 7H  9 717.3 712 6
C o ru ñ a  (L a) ..................................... 752.5 753.5 756.1 754.9 757-7 ? r9.3 759 5 760 6 759.6 7 6 1 9 756,4 766 1 7.58,2F in is te rre  ....................................... 744.0 745.1 717.7 746.1 749 3 750 5 7 5 0 8 752,1 750.8 752 9 ¡747.9 7 5 6 9 749 5Santiago  de C om postela 732,0 73 3 4 735 3 733 9 .736.8 
! 1
738.3 73 8 4 739 5 738 6 740,7 735 7 744.6|737 3
1941 A lturas b a rom étr icas  medias m ensuales .
































L e ó n :
L a  V irg en  del C am ino (A e­
ródrom o) ................................... 677,2 670,0 680,9 680,1 682,0 685,4 685.4 68,5.5 686,4 687.5 682,2 690,1 68.3,5
P tm fe rra d a  (A eródrom o) .... 709,9 711.3 712.9 711,6 714.2 716,5 716,2 716,9 717.1 718,7 714,0 722.5 7 I 5 2
L érid a  .................................. .............. . » » » » » » » » » » » » . »
L ogroño  ................................................ 723:6 724,8 727,1 726,0 727.7 730.3 730 1 730,5 732,0 733.0 728,5 736.8 729.2
Lugo (In s titu to )  ............................. 715.8 716,9 719,5 718,2 720,9 722,9 723.1 723.3 723,7 725,5 720,2 728,9 721,6
M ad rid  (0 . C.) .............................. 700,1 702 I 703,4 701,8 703.6 706,1 705,9 705.9 706,8 707.7 704,3 711,1 704,9
N av ace rrad a  (P u e rto )  ..... . 605.5 608,2 » 609,2 611,6 616,2 616,9 616,9 617,0 616,8 630,9 6 1 6 6 »
M álaga .................................................. 758,1 759.8 760,4 757,3 759.5 760,8 759,8 759 4 760.7 761,9 760,2 765,8 760,4
M u rc ia :
Los A lcázares (A eródrom o). 758,0 759.9 761,4 758.8 760,8 762,7 761.9 761,7 763.3 764,2 761,8 768,4 761,9
N a v a rra :
P am p lo n a  ............................. ........ 715.7 716 6 718.4 717.3 718.7 721,0 720,6 721,6 722,6 724.3 720,8 729,0 720,6
O v ie d o :
G ijón .............................................. 755,3 756 1 758.8 75 8 5 760,6 762,6 762,5 763,4 763,7 765,6 7 5 9 6 769.8 761,4
F alencia  ...».......................................... 692,6 694,2 6r 6jc 695,1 97.1 700,0 699.9 700,1 701,0 702,1 697,5 705,2 6 9 8 4
P o n te v ed ra  .......................................... 757,5 759,5 60,8 758.9 7 6 2 / 762,7 762,6 -6 ,3.5 762,8 765 3 ')> 770,0 )>
V igo ................................................. 754.5 755 7 57.8 754,7 759,1 760,0 760,0 760 9 759,9 761,9 7 5 8 0 766.4 759 4
Salam anca- ........................................... 6864 688,3 689,8 688,4 691,0 693.3 693.4 693,6 » / 695.6 » 98,2 »
S an tan d e r (O b serv a t.0 del A lta) 741.4 752,2 754.9 75 5 V -.56.5 758.9 758,8 7,59.9 760,0 761,8 756 0 765,4 757.6R cinosa .......................................... 8 i.( 6 8 3 / 685.8 685.4 687,1 690,9 691,1 691,1 91,2 6 9 3 0 687,1 695,7 688,6
Segovia ................................................. 670,9 673,2 674,5 6 - 3,3 675.7 678,7 678 f 678,8 *79,2 680,2 675.3 682,1 676,7
Sevilla (U n iversidad ) ..................... 758.3 760,2 » 74-,7 760,2 760,'r 759,4 758.7 749.7 761,7 760,2 766,2 »T ab lad a  (A eródrom o) ............ 7 6 1 / 763.1 763.5 60,3 762 9 763,6 62,5 761,3 762,6 764,3 763.2 769,2 763 1
S oria  ..................................................... 665,3 667,4 669,6 668,8 670,2 674,0 6741 674.1 675,1 67 5 5 670,4 677,2 671.0
T arra g o n a  ........................................... 750.6 752,o 755 6 753.1 754 9 756,7 757.1 757,2 759,4 759,0 756,4 763,2 756,3
T o rto sa  (O bserv a to rio  del E bro ) 752,2 753,3 756,4 754.3 755,9 758.3 757.7 757,8 7 5 9 9 760,1 757.1 764.1 757.3
T o ledo  ................................................... » 713.1 » 711.4 714.5 716,6 716,0 716,0 717.1 7185 715,0 721,9 ».
V alencia  (L os V iveros) ............. 755,5 757.4 759.9 757.5 758,9 761,3 760,6 760,6 762,7 763,2 760,3 767,3 760.4
V alladolid  ........................................... 695.4 697.1 698,6 697 4 699,5 702,3 702,1 702.3 702,9 704,4 699.8 707,6 700,8V illanuhla  (A eródrom o) , 683.5 685,5 686,9 686,0 687.9 691,1 691,0 691.3 691.5 692,9 688.1 695.6 689,3
701,9 704,0 702,4 704.7 708,0 708,0 709.3 709,1 709,9 704,6 712,1 706,2
Z arag o za  .............................................. 736 1 737,5 739,9 738,0 739.7 742,3 742,o 742.3 744.2 744.6 741.3 749.0 74T 4
M A R R U E C O S
Ceuta ................................................ 7 4 0 0 741.9 742,0 739.5 741 7 742.4 741.4 740.8 741,7 742.0 741.7 746,5 741.9
Nador (M elilla ) ......................... » 764.1 764.7 761,5 763.8 764,6 763,5 762,9 764.4 7 6 5 .9 7 6 2 8 767.5 764.2
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C U A D R O  II A ño
1941
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Oscilaciones m en su ales  extrem as del barómetro.




































A lav a :
14,6 14,6V itoria ......................................... 28.8 27,9 24,2 19,5 18,0 19.9 12.9 9.9 27,2 17.3 37
A lbacete:
Los Llanos (Aeródrom o) .... 25,0 23,1 17,8 14.7 14,1 12,8 10.3 11,3 9.1 12,6 23.1 15,8 30
Alicante (Observatorio). (Ciudad
n , 6 25,6 16,724.7 21,7 17,8 16,4 13,9 16,2 .10,9 12,9 10,7 30 ,
A lm ería (Observatorio) ............... 23,0 19,4 l 6 ,I 12,8 15.1 13.3 10,5 10,6 13.1 12,4 24.3 16,3 28,
Badajoz .............................................. 29.5 34,1 18,4 14.7 17.3 10,6 8.5 8,7 8,4 1 2 1 24,6 16,2 39,
B aleares:
A lcudia ....................................... 27,6 22,0 20.3 23.3 15.8 17.1 12,0 13,9 10,7 14,2 22,1 19,3 34,
Torm entera ................................. » » 18,2 19.0 1.3,7 16,2 10,8 13.1 i i , 2 1.3.2 o 179 >
Mahón (Base Naval) ............. 24.3 22,8 20,1 22,2 14,8 16,7 10,8 12,2 9,3 13.8 20,6 20.0 33.
Palm a de M allorca................... 26,9 19,2 19.3 22,0 15.0 15,5 11,2 12.3 i i , 2 13.3 2 2 ,6 19,8 35,
Barcelona (Centro M eteoroló­
gico) .............................................. 26,7 21,9 23,9 23,2 8.3 18,5 12,3 11,0 12 9 13.2 23.4 19,9 35.
Burgos ................. ............................. 28,2 22,9 23.0 17.7 17,6 17.8 1 2 ,0 11,9 . 8,6 13,3 24,8 17,0 36,
Cáceres (Aeródrom o) .................. 29,3 37.8 19,8 13.8 17,0 11.3 8,4 9.5 7.5 10,9 23 .7 16,3 43,
C ádiz:
Algecirás (Dirección Facul­
tativa del Puerto) ........... 22,7 21,4 I4.7 12,8 14,8 14.Z 8,1 8.7 7.4 12,0 20,8 8,6 25.
. C anarias:
Izaña (Santa Cruz de T ene­
i6,orife  ........................................... 17.3 22,1 13.4 10,6 6¡o 6,3 7,6 6,8 II.O 10 4 12,0 22,
Gando (Aeródrom o). ( L a s  
Palm as) .................................. 1 4 2 15.5 18,4 12,0 10.0 6,6 10.8 5,7 6,0 9,8 1 1 0 10,0 21
La Laguna de T enerife ........ 13.7 14.3 l8,2 12,2 9.8 6,2 7,3 5.6 4.9 10,3 10,2 9,8 20,
'Santa Cruz de T enerife ..... 16,4 17:3 19,1 13.0 I I .3 6,6 9,5 6,6 6,0 I I . O 1 1 .7 11,2 22,3
Castellón de la P lana ........... » 20,7 21,6 20,0 15.7 18,4 12,2 12,8 II.O 12,2 26,3 18,9 »
Ciudad Real ............................. 21.7 21.4 19,0 21,3 15.9 12,0 9,6 9,8 7.8 12,2 22,9 15.0 30,c
Córdoba ....................................... 27,8 25.9 16,8 14,0 16,5 10,8 9 6 9.2 10,6 H .9 22,9 1,5.2 3 1.<
Cuenca ............................................... 24,6 23.5 19.3 13 .8 12,8 13.9 9 8 11.4 7.8 13.0 18,1 15,8 30.:
Gerona .............................................. 25.5 23.2 23,8 22.5 16,3 20,1 10,8 11.9 11,2 14.9 23.7 19,8 34.4
G ran ad a :
23.6A rm illa (Aeródrom o Dávila) 20,5 1.5.0 12,7 13.9 9,1 8,2 8,1 8,5 12,3 21,0 18,8 25.9
Granada (La C artuja) ........... 21,8 19.9 14,0 12,7 13,2 8,i 7.6 7,5 7,6 11,8 20,0 12,5 253
G uipúzcoa:
42,8Igueldo (San Sebastián) ....... 35.9 3 LO 28,1 21.3 19,1 22,1 14.4 13.6 10,1 15.6 29.4 18,6
H uelva .............................................. 28,7 31 .6 21.5 15.6 16,4 9.5 » 8,2 6,9 8,9 11,8 23,8 13,8 33.9
H uesca ............................................... 21,4 19,6 17.5 15.4 14.5 15,3 10,2 9,3 9,8 I I .5 16.3 15.4 28,1
Jaén ................................................... 23.5 17.5 16,6 12,6 15,9 I I .2 7.9 9,8 9.6 12,1 20,2 15,0 27,9
Coruña (La) .............................. . 39.4 49.3 27.3 22,8 18,4 21.3 13.5 12,9 9.5 16,0 30,8 19,6 58.5Finisterre .................................... 3%% 53.5 26,4 24,2 18,1 20,2 13.1 13,5 8,0 12,7 29.5 19 9 62,8Santiago de Compostela 35.6 47.5 26,6 21,1 18.5 19,4 12,5 11,3 8,0 14.1 28,9 i 9 . 8| 42.5














































L eó n :
La V irgen del Camino' (A e­
ródromo) .................................... 29,7 3 9 .4 2 3 .9 18 .5 17 ,2 18 ,8 11 ,8 1 1 ,5 7 .2 1.3,1 25 ,3 16 ,8 45,8
Ponferrada (Aeródrom o) .... 31.7 4 6 ,6 2 5 .3 18 ,3 1 8 ,7 18.7 12 ,8 10 ,6 7 5 14 ,4 18,4 18,5 54,0
Lérida ................................................... 2 6 ,2 2 1 ,4 2 3 ,2 2 0 ,9 16,1 » 13.5 12,7 i i , 2 18,3 2 7 .7 2 3 ,7
Logroño ............................................... 2 8 ,8 2 9 5 2 3 ,3 2 0 ,3 i £,4 1 9 ,8 1 4 ,8 1 4 ,6 1 0 ,0 1.4,2 2 7 .7 1 7 ,6 37.5
Lugo (Instituto) .............................. 35.1 4 9 ,6 2 6 ,9 2 0 ,5 17.4 19 ,8 i i , 8 10 ,6 8,1 14 ,8 2 7 ,4 17 ,3 43,2
Madrid (0 . C.) .................... ......... 28 ,1 3 1 .3 2 0 ,7 15 ,0 15 .6 1 4 ,8 1 0 ,8 12 ,5 11.5 12,3 2 5 ,0 15 .7 35.7
Navacerrada (Puerto) ...... . 2 4 ,6 31 .2 » 13,7 14,1 15.2 i i ,3 13,2 9,1 11,3 1 7 ,0 14,6 »
M álaga .................................................. 25.O 2 2 ,0 15,5 13.3 I 5 -I 11,2 10 ,2 9 ,6 i i . 4 11 ,9 2 3 .8 14,1 27,7
M urcia:
Los A lcázares (Aeródrom o). 24.3 2 3 ,0 17 ,7 16,3 14,7 16,3 11.3 12 ,9 10 ,9 11 ,9 2 7 ,0 17 ,2 3 0 .1
N avarra:
Pam plona ...................................... 22,3 2 6 ,9 2 0 ,6 2 0 ,9 1.7,8 19,6 i 3,4 12,7 9 .6 1 4 ,0 2 7 ,6 18 ,0 32,7
O v ied o :
Gijón .......................................... 40,5 4 7 .3 2 9 5 2 2 ,6 21,1 2 2 ,9 14 ,8 14 ,8 10 ,4 1 6 ,4 3 3 .3 2 1 ,6 5 6 ,0
Falencia ................................ 29,4 3 4 ,9 2 2 ,2 17.8 17.5 17.7 12 ,4 1 1 ,7 8 .5 13 ,0 2 5 ,7 17,1 4 L 4
Pontevedra .......................................... 34.6 » 2 6 ,0 2 2 ,0 1 8 ,9 17,2 11 ,2 n .o 8 .2 16,1 » 16,5 »
V igo ................................................. . 37,0 5 4 .6 25 .2 2 1 ,9 18,2 2 2 ,8 12 ,4 10 ,8 6 ,9 17 ,2 2 7 .9 2 1 ,9 62 ,1
Salamanca .................................. ........ 29,4 4 0 ,3 2 0 ,7 14.9 1 6 ,5 14 ,8 10 ,3 10,4 > h ,8 » 16,1 »
Santander (Observat." del A lta) 38.6 40 ,1 2 6 ,6 2 1 ,6 194 2 2 ,8 14,3 12 ,8 1 1 .4 15 ,8 31,4 19,3 4 8 .6Reinosa .......................................... 37.2 - 9 ,3 2 4 ,5 2 0 ,7 17.5 19,9 12 ,6 12.3 9 ,4 13,5 25 ,3 18,2 4 0 ,2
Segovia ................................................. 2 6 .0 32 ,2 2 2 ,0 1 5 ,0 15.7 14.9 9,4 12 ,6 7.1 1 2 ,7 2 2 ,8 16.3 37.2
Sevilla (Universidad) .................... 26 ,2 2 6 ,2 » 14,9 16. S 10.4 8,9 8 .2 9 8 11 .9 22 ,3 15 .2 »
Tablada (Aeródrom o) ............ 2 8 ,4 2 9 ,8 17 ,3 15,7 16 ,7 9,6 8 ,8 8 .0 9 ,7 n ,o 22,1 14 ,8 32,4
Soria ...................................................... 2 5 ,6 2 8 3 2 1 ,9 17.8 15,2 1 6 ,4 i i ,3 H ,o 8 :9 13 .8 2 3 ,7 1 8 .8 324
Tarragona ........................ .",................. 2 8 ,9 21,1 2 0 ,6 2 1 ,7 19,4 24.3 13.3 1 1 ,8 i i ,9 1 8 ,9 2 9 ,0 2 0 ,0 36,3
Tortosa (Observatorio del Ebro) 25,7 2 1 ,4 2 2 ,6 21,1 15,9 i 7.7 1 2 ,6 12 ,3 11,1 12,5 27,1 2 0 ,5 34,3
Toledo ................................................... » 3 0 .7 » 14,7 15.9 14.2 1 0 ,4 11 ,8 7.7 12,3 2 4 ,5 16 ,8 »
Valencia (Los V iveros) ............. 2 5 4 22¡4 2 0 ,0 19 ,0 1 4 ,6 17 ,2 13.1 12,5 1 0 ,6 12,2 2 6 .8 18 ,4 33.2
Valladolid ....................... 2 9 ,8 38,9 21 ,1 1 6 ,9 17,3 16 ,6 i i , 6 1 0 ,6 17.5 1 3 .2 2 5 ,2 17 ,0 4 0 ,0Villanubla (Aeródrom o) ....... 30 .1 4 0 ,0 22 ,2 16,7 1 7 ,0 18 ,4 i i ,9 i i ,3 7,9 13,1 5 9 16 .8 44,1
Zamora ............................... 3 1 .2 4 0 ,8 2 2 ,6 18 ,0 17,2 1 6 ,7 I I , o 10,8 7,1 1 3 .4 2 5  2 17 ,0 47, °
Zaragoza ............................................. 2 6 ,3 25.3 2 3 .3 19,5 17.3 17 ,6 14 ,0 1 3 .0 10 ,0 12,8 2 6 ,6 18,8 35,1
M A R R U E C O S
Ceuta .............................................. 2 1 ,4 17.8 13.3 13 ,0 13,6 8,3 6 .6 6 ,1 6,7 10 ,4 18 ,9 11,5 2 2 ,7Nador (M elilla ) ......................... » 17.7 14 ,8 13.1 14,7 9.4 8,7 1 1 .4 12,1 14 ,3 2 3 .4 13.3 24.9
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
CUADRO I I I Año 1941 Humedad relativa media.








































A la v a :
99 81 78 78 81 77 67 79 72 79 80 81 79
A lb a ce te :
Los L lanos (A e ród rom o) .... 84 76 68 68 64 49 45 5 5 ' 71 71 8o 74 67
A lican te  (O bserva torio ). (C iudad 
Ja rd ín ) .......................................... 62 56 68 75 66. 56 64 7i 77 80 80 83 7°
A lm e ría  (O bserva torio ) ................ 74 80 80 76 77 • 75 77 76 75 73 72 72. 76
B adajoz ..................... .......................... 79 79 75 67 62 49 50 38 49 48 74 78 62
B a lea res:
A lcu d ia  ................V..-........ ............. 69 62 64 66 62 . 58 61 67 63 71 75 71 66
Torm en te ra  .................................. » » 77 78 80 73 73 72 70 72 » 68 »
M ahón (Base N ava l) ............ 78 78 73 73 75 69 69 7.3 69 72 80 77 74
Palm a de M a llo rc a .................... 75 72 77 70 67 66 67 70 67 72 74 72 71
Barcelona (C entro  M e teo ro ló ­
g ico) ......,........................................ 67 64 64 66 67 ¿6 67 73 75 74 72 64 68
B urgos ................................................. 92 83 75 82 84 68 63 70 72 83 83 88 78
Cáceres (A e ród rom o) ................... 82 76 70 69 68 58 41 3 i 43 37 70 76 60
C á d iz :
A lgec iras  (D irecc ión  Facu l­
ta tiva  del P uerto ) ........... 78 75 80 73 67 65 65 7i 71 76 74 73 72
C anarias :
Izaña (Santa C ruz de Tene­
r ife )  ................................. ....... 45 38 34 46 3° 31 .34 .30 47 63 60 77 45
Gando (A e ród rom o). ( L a s  
Palm as) ................ . , ........ ........ 69 72 70 72 69 74 75 77 7 5 74 72 70 72
La- Laguna de T e n e r ife ........ 89 88 85 87 88 87 84 90 83 80 87 86 86
Santa C ruz de T e n e r ife ....... t >3 62 59 61 57 57 62 59 62 67 68 66 62
Castellón de la  P lana ........... 54 50 60 56 54 55 57 65 68 62 62 60 59
Ciudad Real ........... ................... 80 76 69 72 79 75 74 63 75 74 81 77 75
Córdoba ......................................... 80 78 70 67 58 44 44 40 51 51 74 77 61
Cuenca .................................................. 8a 79 77 70 67 5° 46 46 58 56 69 65 64
Gerona ................................................ 75 69 66 64 70 65 60 69 68 71 79 72 69
G ranada :
A rm illa  (A e ród rom o  D áv ila ) 84 89 73 72 64 47 46 44 66 64 79 80 f 7
G ranada (La  C a rtu ja ) ............ 85 81 81 76 69 51 49 58 72 73 83 85 72
G uipúzcoa:
Igue ldo  (San Sebastián) , 73 72 70 72 79 81 80 87 78 82 74 81 77
H u e lva  ................................................ 81 86 80 75 66 51 48 58 74 7 3 83 85 72
Huesca ................................................. 89 78 7 3 74 89 69 60 66 74 55 7 i 82 73
Jaén ....................................................... 78 7 4 67 66 69 61 58 51 65 6 3 75 78 67
Coruña (La ) .................................... 74 79 78 7 4 7 9 80 82 82 72 76 7 7 7 7 78
F in is te rre  ...................................... 82 8 7 84 77 82 75 78 82 71 71 78 78 79
Santiago de Compostela 80 86 80 72 7 7 70 70 73 6 3 7 3 89 79 76
















































L e ó n :
La  V irg e n  del Cam ino (A e ­
ród rom o) ................................... 88 82 73 62 67 60 .54 50 51 62 79 79 67
P on fe rra d a  (A e ró d ro m o } .... 90 91 87 77 84 77 77 73 74 78 90 94 83
L é rid a  ................................................. . 82 74 70 67 57 55 S2 65 73 76 78 87 70
Log roño  .............................................. 80 72 67 60 69 65 59 64 65 70 79 79 69
Lugo  ( In s titu to )  ............................ 86 86 78 73 78 7i 72 82 88 87 93 » »
M a d rid  (0 . C.) ............................. 85 78 74 66 63 .5.5 52 63 60 65 8.3 -77 68
Navacerrada (P u e rto ) .......... 93 » » 77 78 62 54 48 59 58 82 81 »
M álaga ................................................. 66 67 6 5 " 62 55 57 64 69 76 79 79 82 68
M u rc ia :
Los A lcázares (A eród rom o). 66 60 66 65 62 S6 66 74 78 76 77 82 69
'N a v a rra :
Pam plona ..................................... 82 83 63 61 65 63 66 71 66 72 77 81 71
O v ie d o :
G ijón  ............................................ 73 74 77 73 75 81 77. 78 81 78 78 77 77
Falencia ............................................... 86 79 73 67 7i 63 62 66 71 76 84 86 74
Pontevedra ......................................... 76 '8 5 82 72 74 66 68 71 67 71 75 74 73
V i g o  .......................................................... , 80 84 83 76 81 75 81 77 69 65 73 70 76
Salamanca .......................................... 85 8o- 80 76 73 58 5° 53 54 53 75 86 69
Santander (O bservat." del A lta ) 76 75 79 74 78 83 82 84 82 79 76 79 79
Reinosa ......................................... 84 76 73 69 76 69 70 76 69 78 79 82 75
Segovia ............... ............................... 87 75 64 60 62 47 45 46 47 51 69 82 61
S evilla  (U n ive rs idad ) .................... 77 78 » 71 62 -5.3 56 57 67 66 79 84 »
Tab lada  (A e ró d ro m o ) ............ 83 82 74 7 4 - 69 64 58 54 80 72 78 79 72
S oria  ..................................................... 85 80 72 ; 63 67 52 54 55 60 60 80 83 68
T arragona  .......................................... 68 62 72 66 69 74 75 75 76 70 70 64 70
T ortosa  (O bserva to rio  del E b ro ) 7 i 65 69 65 61 63 62 66 75 68 71 70 67
Toledo .......... .’ ..................................... » 69 » X 58 55 ' 44 42 40 55 49 81 81 »
Valencia  (Los V ive ro s ) ............ 82 66 63 61 60 59 66 77 76 76 68 67 68
V a lla d o lid  .......................................... 79 77 67 66 64 57 ,54 58 65 - 60 80 84 67
V illa n u b la  (A e ró d ro m o ) ....... 9% 85 75 67 72 58 54 49 49 59 79 89 69
Zam ora ............................................... 85 82 83 90 85 76 78 69 66 73 84 87 80
Zaragoza ...................................... 77 66 56 53 52 48 45 53 58 56 66 79 59
M A R R U E C O S
Ceuta ............................................... 73 8.3 81 85 71 78 74 79 8.3 79 75 77 78
N ado r (M e lil la J  ........................ 81 81 81 79 69 70 ' 68 72 77 77 75 77 76
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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CUADRO IV A ño 1941 Tensión media del vapor acuoso .
E S T A C I O N E S
A lav a : 
V itoria
A lbacete:
Los Llanos (Aeródrom o) .
Alicante (Observatorio). (Ciudad 
Jardín)  .......................... .....




T orm entera ...................
Mahón (Base Naval) 
Palm a de M allorca.....
Barcelona (Centro M eteoroló­
gico) ................................ '...........
Burgos ...................................... .'......
Cáceres (Aeródrom o) ................
C ádiz:
Algeciras (Dirección Facul­
tativa del Puerto) .........
C anarias:
Izaña (Santa Cruz de T ene­
rife) ..................................
Gando (Aeródrom o). ( L a s
Palm as) .................. .,.........
La Laguna de Tenerife.... 
Santa Cruz de T enerife...




Gerona  ............ ............
G ranada:
Arm illa (Aeródrom o Dávila) 
Granada (La C artuja) .......
Guipúzcoa:
.Igueldo  (San Sebastián) ..
H uelva .........................................
H uesca . . - .................................... .
J aén ...............................................
La Cortina ...................................
F in isterre ...............................



























































































5 .2 5 9 6,8 7,0 8,0 1 1 . 7 I I  2 11.9 10,8 8.2 6,2 5 1 8,2
L eó n :
























»5.4 5 7 6,0 6,7 7.5 8.8 10,6 12,6 n ,6 9,0 6.5 4 9 7.9 Ponferrada (Aeródrom o) .... »


























































































































Los A lcázares (Aeródrom o). 8,8 12,6
5.5 6,1 7 ,i 7.7 9.1 12.5 16,2 15.3 1 3 9 11.1 7,9 5.6 9 .d
*
Navarra:
5,9 7.1 7 9 9.8 10 9 - 11.7
. 0
9.1 5.5 4 7 7  0 4,8 5.8 5,6 6,6 9,7 11 4 1 1 4 IO  Q 8,1 6,4 7,64.7 5.5 10,0 0 ,4 O 9.0
6,1 7 .0 6,9 8.1 9.1 12,7 10,4 8,6 10,0 6.9 6,7 5,9 8,2 O viedo:






























8 . 6 9.1 10,1 10,2 10,6 12.7 15.2 16,1 15 2 1 3 5 9.7 8 . 6 11,6
12,1
13,2 10,3
2 9 2,7 2,7 ,  H 4  2
- ,  - 4 7 4,1 3.9 5 .1 5,8 6,5 7,i 7  I 0  A Q S 10,1 9,6 5,6
£ „ i _
3,° 4,7 /■o
io ,3 1 0 9
10.6
9.6









16,1 15.1 1 3 ,7 n -3 
10,0 
10,8






































































7-45,7 6,1 6.5 7.9 10,2 l 6 ,2 19.7 17,6 16 9 12.9 7 5 5.2 11,0 Tablada (Aeródrom o) ............ 9,4 1 1 ,4 i i ,9
7.2 7,9 8,0 8.5 8.5 9.6 I I  4 I I . 5 12,1 Q 2 8,1 6 , 8 9 . i Soria ...................................................... 4.3 4,9 5.2 5 ,o 5-9 8 ,1 8 ,9 8 , t 8,0 6,2 5 -5 4  4 6 , 2
4.7 5 7 6,3 6 .5, 6.8 8,1 9.0 8.4 9 2 6.6 5 3 3 9 6.7 Tarragona ........................................... 5.6 5 .9 7,3 7,4 8,5 13.0 16,6 1 5 ,8 13,5 10,4 7.7 5 -5 9,8
5,7 6,1 6.7 6,8 8.5 11.5 13.6 -13.5 11.6 9 8 7.8 5 3 8.9 Tortosa (Observatorio del Ebro) 5.7 6,8 7.8 8,0 8.7 12,8 15.7 15,3 13.9 10,8 7.9 5 -5 9,9
84
9,8
Toledo .......................... . » _ . 6,2
7,7





























i i , 7
i o -3































10 0 10 4 10,9
7,8






































Villanubla (Aeródrom o) .......
Zamora .............................................
8 . 8 7,6
5.1 6,1 7 .0 8,1 1 0 .3 13.6 I4.I 12,3 13.8 7 5 6,0 4 .6
9.0






























Ceuta ................................................ 8 , 6
i ° -7 |














i i , 3
12,66,2 7.2 6,7 7.0 7 7 10 4 11,3 .11,3 10,7 9.9 Nador (M elilla ) .........................| " 4 ,9 .2 14.4 16,5 13.7
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CUADRO V A ño 1941 V elocidad  m e d ia  del v ien to  en  k i ló m e tro s  día.






































E S T A C I O N E S
— ;— ------------ -
A l a v a :
227 660 » 220 238 H 7 89 67 66 45 60 73 »
L e ó n :
L a  V irg e n  d e l C a m in o  (A e ­
A lb a c e te :
L o s L la n o s  (A e ro d ro m e )  .... » » » » » » »




31? 34° 261 290 264 24 I 211 225 217
166 205 194 2441
Lérida ........................................... .
512 » » » » » » » » » »
254 253 186 255 251 214 202 208 159 125 135 108 194 A/farlrirl (C) C  'í
Baleares:
» » » » » » » » » » » » 1)
Navacerrada (Puerto) .... .....
» » » » » » » » » »
)> » » » » » » » » » » » IManon in o-v .........





221 178 193 179 151 ]73 ?64 163 145 157 188 I79
Los Alcázares (Aeródromo). 
Navarra:gy cq) ................................
» » 264 217 200 223 I7Ó 184 123 112 160 » Pamplona .................................




tativa del Puerto) ..........
Canarias:

























Gando (Aeródromo). ( L a s
» » » » » » » 1> » » » » »
Santander (Observat.” del Alta)
La Laguna de Tenerife.......
















































126 112 104 75
»
D i Soria ............... ................................








152 159 M S 125 1 5 8 134 8 4 131 93 139 Tortosa (Observatorio del Ebro)
Toledo .............................................
Valencia (Los Viveros) ...........
G ran ad a : ■

























Igueldo (San Sebastián) ...... 688 552 460 386 358 396 347 508 329 457
Valladolid ......................................
Villanubla (Aeródromo) ......
Huelva ............................................ » » » » » » » » » » » » >
252
»
322 206 227 289 174 170 247 140 171 166 103 205 Zaragoza .........................................










293 278 468 378 458 M ARRUECOS
» » ' » » » Ceuta ........................






































» 336 257 » 217 152 152 159 133 109 168 76 »» » » •» » » » » » » » . » )>
» » » » » » ■ » » 1 » » »
» » » » .» » » » » » » *
» » » » » » » » » » » » »
346 * 280 292 265 » » 228 227 > 175 217 »
» » » » » » » » » » » » ' »
205 222 173 207 253 185 148 138 160 109 H 4 112 169
» » » » » » » » » » » » »
102 179 93 100 113 72 99 115 82 87" 101 153 108
» » » » » » » » » . » » >
» » » » » » » » » » » » -»
» » » » » » » » » » » » »
» » » » » » * » » » »
» » » » » » » » » -» » » ’ »
» » » » » » » » » » » » »
294 302 239 215 I7 0 155 173 143 128 135 174 122 187
» » » t> » » .  » » » » /  * » »
» » » » » • » » 169 135 128 147 133 »
257 238 178 225 l8 2 182 172 158 130 125 155 133 178
270 313 » » » » » » »■ » » » »
257 332 168 237 220 178 156 156 137 137 129 164 189
338 350 172 281 229 198 207 227 161 194 187 291 236
» » D » » » » » » » » » »
322 344 246 246 258 199 175 186 162 151 144 196 218
» » 393 414 354 335 306 » 290 213 205 222 ))
» » » » » » » » » » » » »
» » » » . » » » » » » » »
» t> » » » » » » » » » » »
» » » » » » » » í » » » »
264,5 212,2 164,2 375,4 300,1 233.0 208,4 252.8 237.9 191,4 200,6 158,7 233.1
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